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ABSTRAK
Pernikahan dini merupakan pernikahan pada usia muda. Pemerintah menetapkan
usia ideal menikah 20 tahun untuk perempuan. Kenyataannya masih banyak remaja putri
yang menikah pada usia di bawah 20 tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengidentifikasi faktor penyebab pernikahan dini di Desa Kanjar Kecamatan Torjun
Kabupaten Sampang.
Desain penelitian ini adalah deskriptif. Populasi adalah semua remaja putri yang
menikah pada usia dibawah 20 tahun di Desa Kanjar Kecamatan Torjun Kabupaten
Sampang sebesar 21 orang. Sampel menggunakan teknik total sampling sebesar 21
responden. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, pengolahan melalui editing,
scoring, coding, dan tabulating, dan analisa data secara deskriptif, disajikan dalam tabel
distribusi frekuensi.
Hasil penelitian menunjukkan  faktor penyebab pernikahan dini yaitu hampir
seluruhnya berpendidikan rendah (81%), hampir setengahnya memiliki status ekonomi
bawah (48%), hampir seluruhnya dipengaruhi adat istiadat (90%), hampir setengahnya
memiliki pengetahuan kurang(48%).
Simpulan penelitian faktor penyebab pernikahan dini adalah  sebagian besar
disebabkan oleh adat istiadat, maka diharapkan petugas kesehatan dapat berkolaborasi
dengan tokoh masyarakat untuk menghapus budaya pernikahan dini dan perjodohan.
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